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Seventh ylnnual 
Gommencemen t 
Qsilifornia §)tate Qollege 
§an Bernardino 
§8iturday, ^une 18, 1977 
9:30 a.m. 
Qomm,encement 1977 
JOHN M. PFAU, President 
Presiding 
PROCESSIONAL 
Sine Nomine Ralph Vaughan Williams 
THE CONCERT BAND 
LARRY ROBERSON, Director 
ORDER OF PROCESSION 
Faculty Marshals 
ARLO HARRIS EUGENE CARVER 
Associate Professor of Chemistry Assistant Professor of Philosophy 
Bachelor's Degree Candidates 
Master's Degree Candidates 
Faculty 
College Marshal 
CAROL GOSS 
Associate Professor of Political Science 
The Board of Trustees 
KATHLEEN A. CARLSON 
Advisory Board 
WAYNE SCOTT 
School Deans 
H. ARTHUR HOVERLAND, Administration 
NATHAN KRAVETZ, Education 
JAMES D. CRUM, Natural Sciences 
WARD M. MCAFEE, Social Sciences 
Platform Party 
INVOCATION 
THE REVEREND RUSSELL HELFER 
Newman Chaplain 
MUSIC 
Hebrides Clare Grundman 
THE CONCERT BAND 
RECOGNITION OF GRADUATES AND REMARKS 
PRESIDENT PFAU 
PRESENTATION AND INVESTITURE OF CANDIDATES 
GERALD M. SCHERBA 
Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESIDENT PFAU 
BENEDICTION 
FATHER HELFER 
RECESSIONAL 
The Road to the Isles Clare Grundman 
THE CONCERT BAND 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF ARTS 
Summer, 1976 
Fall, 1976 
Winter, 1977 
Spring, 1977 
Summer, 1977 
Carl Abernathy, Sociology 
Oladimeji Aborisade, Political Science 
Edward F. Accomazzo, Psychology 
Douglas C. Adams, Economics 
Urs Emil Aeberli, Administration 
Debra Lynn Ahlmeyer, Child Development 
Antonio E. Alcala, Anthropology 
Peter William Allan, Economics 
James J. Alio, Administration 
Porfirio Alvarado, Sociology 
Shelley Evonne Ammar, Political Science 
With Honors 
JoEllen Andrews, Sociology 
Elaine Cheryl Antflick, Anthropology and French 
Roy Overton Argenbright, Political Science 
Donald Andrew Arreola, Political Science 
Annie Laura Ashley, Social Sciences 
Dwayne James Atkins, Criminal Justice 
Sharon Lynn Bagley, Criminal Justice 
Clarence Loyde Bailey, Administration 
Joan C. Baker, Sociology 
Linda Balderrama, Liberal Studies 
Cynthia Jane Balteria, Mathematics 
Billie M. Beardsley, Administration 
Raman L. Bechar, English 
Mike Beinschroth, Art 
Sallye Marie Bell, Liberal Studies 
r. bellah. Art 
Gena Lee Berta, Special 
Mark Ellis Biddison, Economics 
Jefirey Thomas Bindner, Liberal Studies 
Henry BLxler, Sociology 
Roger Ben Blanco, Political Science 
With Honors 
Paulette Frances Bledsoe, Biology 
Ann L. Boden, Drama 
Miles Lyman Bogh, Economics and Geography 
Susan E. Boies, Political Science and Social Sciences 
Jan Perrine Bolasky, Child Development and Liberal Studies 
Edward Carroll Bolin, Administration 
Richard L. Boostrom, Criminal Justice and Sociology 
Robert Brian Borski, Administration 
Robert Thomas Bouttier, Administration 
Albert J. Bouvier, Jr., Administration 
Lorenzo Boyd, Social Sciences and History 
Michael John Boyd, Sociology 
Helen Rogers Boyer, Sociology 
Linda Joanne Braeger, Mathematics 
Lester John Breeden, Jr., Criminal Justice 
Tom Bridgett, Administration 
Lauren Luise Briggs, Psychology 
Edward Timothy Brinton, Political Science 
Sharon Elaine (Wilson) Britt, Administration 
Karen M. Britton, Liberal Studies 
Arthur N. Brooks, Jr., Social Sciences 
Gail M. Brooks, Sociology 
Beverly Ann Brown, Criminal Justice 
Cheryl Diane Brown, Psychology 
McKee Curry Brown, Administration 
Sandra Faye Brown, Administration 
David Emmet Bruce, Biology 
Dennis Fredrick Buchanan, Social Sciences 
Richard Allen Burke, Sociology and Social Sciences 
Steven William Burt, Physics 
Gary William Bury, Social Sciences 
Vernelle J. Bush, Liberal Studies 
Jose Bustamante, Sociology 
Simon Lopez Cabrera, Sociology 
Joy Ann Calkin, Sociology 
Charlene Zomes Canter, Social Sciences 
Norman T. Caouette, Environmental Studies 
Robert L. Caravas, Administration 
Gloria Kathleen Cardona, Liberal Studies 
Alice Jean Cams, Liberal Studies 
Gloria Alvarado Carter, Psychology 
Josh C. Carter, Jr., Child Development 
Seymer Lane Cash, Sociology 
Nicholas Rocco Cataldo, Psychology and Social Sciences 
James J. Cataneso, Social Sciences 
Joseph J. Cataneso, Social Sciences 
Stephanie Jeanne Cereceres, Social Sciences 
Peter John Certo, Criminal Justice 
Rosalie S. Chaffee, Psychology 
Rene Denise Chaudoin, Liberal Studies 
Orlando Joseph Chavez, Administration 
James Allen Chester, Administration 
John W. Christensen, Drama 
Steven S. Christiansen, Social Sciences 
Willard J. Clampitt, Administration 
Bettie Yvonne Clark, Social Sciences 
Frank Richard Clark, Criminal Justice 
Timothy A. Clark, Sociology and Criminal Justice 
Walter Martin Clark, Economics 
Susan Marie Clemens, Liberal Studies 
Vanessa D. Coddington, Political Science 
William James Cole, Administration 
Charlene B. Coleman, Psychology 
Christopher Charles Colvin, Political Science 
Kenneth John Conner, Sociology 
Thejuana Denise Conyers, English 
James Leo Cook, Administration 
Carl Frederick Coolbaugh, Psychology 
Colleen E. Corbin, History 
Wendy Louise Fletcher Corey, Sociology 
Cornelia M. Corti, Psychology, Anthropology and French 
With Highest Honors 
Gary Cotterill, Administration 
Raymond E. Coyazo, Jr., Administration 
Thomas G. Crawford, Administration 
Theodore J. Crocker, Social Sciences 
Robert James Crowley, Jr., Biology 
Monika Helga Curry, Administration 
William A. Darby, Administration 
Kenneth M. Davis, Criminal Justice 
Malcomb R. Davis, Administration 
William Louis Davis, Social Sciences 
Penelope Deane, Social Sciences 
Fred Deharo, Sociology 
James Edward Delaria, Administration 
David Mateo De La Torre, Sociology 
Constance Lee Del Gigante, English 
Frederico d'Encamacao, Sociology 
Milton A. Diver, Administration 
Diana Marie Dodson, Anthropology 
Larry P. Doetsch, Administration 
Micaela Dominguez, Social Sciences 
Stan Dominguez, Criminal Justice 
Kathy Marie Donnell, Art 
Roland Leiden Dooley, Psychology 
Terrence Allen Doyle, History 
Alice K. Driscoll, Hurruinities 
Robert Thomas d'Silva, Social Sciences 
Donald Dean Duncan, Social Sciences 
Gerald Allan Durham, Administration 
Sharron Egan, Sociology 
James E. Eggert, Criminal Justice 
Daniel Martin Eggleston, Drama 
Leonard M. Ehret, English 
Frances Deanor Elick, Liberal Studies 
With Honors 
Mark Edwin Erman, Administration 
Stephen R. Evans, Administration 
Richard Evers, History 
William D. Every, Administration 
Philip M. Ewalt, Criminal Justice 
Raymond E. Farmer, Criminal Justice 
With Honors 
Kathleen Arm Palzes Farson, Sociology 
Joanne Ruth Fast, Administration 
Janet Marie Fields, Administration 
Ernest Joseph Thomas Fischer, History 
Sue Dell Fithian, Liberal Studies 
Nancy Suzanne Forkel, History 
Jean Frances Fornal, Criminal Justice 
Lillian Elizabeth Fowler, Social Sciences 
Leonard F. Fox, Jr., Administration 
K. L. Francis, Administration 
Elaine Francisco-Davis, Administration 
Bernard George Franklin, Sr., Liberal Studies 
Mari Evangeline French, Sociology 
Paul Henry Fresco, Art 
James H. Frisbie, History 
Rhett A. Fry, Economics and Political Science 
Joy Adler Fulk, Child Development 
Lorraine Janet Gale, Administration 
Rosa D. Gallardo, Child Development 
Louis A. Galvez, Administration 
Philip Charles Galvez, Administration 
Anita L. Garcez, Social Sciences 
Enrique Garcia, Biology and Chemistry 
Rebecca R. Garcia, Sociology 
Richard F. Gardner, Administration 
Claudia Ruth Garrett, Political Science 
Joseph John Gasparin, Criminal Justice 
Don Stanley Geary, Sociology 
Judith C. Genoud, Psychology 
Kamiar Ghadoushi, Mathematics 
Richard E. Gillette, Anthropology 
Michael J. Gilligan, Administration 
Denise Gipson, History and Social Sciences 
Carol Ann Glenzer, Chemistry 
Heriberto G. Gomez, Psychology 
Mary Frances Leyva Gomez, Spanish 
Dolores A. Gould, Liberal Studies 
Patricia Graham, Liberal Studies 
Sharon Gaitwood Grant, Child Development 
Charmaine Granville, History 
Pamela Denise Gray, Economics and Geography 
With Honors 
Donald E. Greene, Art 
Judi Lynae Grenfell, English and Liberal Studies 
Jeffrey L. Grider, Political Science and Economics 
Pamela Griffin, Sociology and Criminal Justice 
Brigitte A. Griffis, Administration 
Dee F. Griggs, Criminal Justice 
Joy Ann Gruber, Administration 
With High Honors 
William Arthur Guinn, Sociology 
Vernon L. Gunther, Administration 
Wayne R. Gunwall, Liberal Studies 
John M. Gustafson, Administration 
Genevieve A. Gutierrez, Liberal Studies 
Pricilla Trancosa Gutierrez, Mathematics 
Sylvia Trancosa Gutierrez, Mathematics 
Lori Deane Haage, English 
Jon Bret Haggard, Administration 
Van E. Hallman, History 
Betty Jane Halman, Liberal Studies 
Bryan L. Hamel, Chemistry and Biology 
James D. Hamilton, Administration 
Brice Hammerstein, Child Development 
Margaret J. B. Hanevik, Liberal Studies 
Robert LeRoy Hanlin, Administration 
Betty Lorraine Harden, Sociology and Social Sciences 
Barbara Enochs Hardy, Liberal Studies 
Daniel Allen Harp, Criminal Justice 
David A. Harp, Sociology 
Claudia Jean Havard, Liberal Studies 
Albert E. Haverstick, Sociology 
Laurie Ann Havens, Administration 
Arline J. Hazlett, Administration 
Carl Henry, Sociology 
Helga L. Herrera, Sociology 
Jerome J. Heynen, Administration 
Cheryl A. Hill, Geography 
Michael L. Hill, History 
James Jack Hobbs, Psychology 
Andrew Keil Hoeflin, Administration and Economics 
Thomas Sidney Hogfoss, Economics 
Sandra S. Honett, Biology 
Eliza Bell Hopkins, Psychology 
Bruce Kevin Horton, Administration 
Robert D. Hudson, Administration 
Joan B. Huffaker, Child Development 
Jack Kelly Hughes, Administration 
Karen Ann Hughes, Social Sciences 
Richard Neal Hughes, Administration 
J. Hune, Social Sciences 
Diana Lea Hunter, Liberal Studies 
Mary L. Hunter, Psychology 
With Honors 
Kathryn L. Hyde, Liberal Studies 
Patricia Ann Imbiorski, Child Development 
Lawrence William loder. Sociology and Social Sciences 
Daniel Alvin Jack, Psychology 
With Honors 
William George Jacka, Psychology 
Viola Mae Jackson, Sociology 
Robert E. James, Administration 
Stanfield Garland Janek, Jr., Psychology 
Nanette Adele Janson, History 
Nancy Jarman, Child Development and Liberal Studies 
Jeanette Marie Jenness, English 
Richard L. Jensen, Administration 
R. Kevin Johansen, Administration 
With High Honors 
Charles R. Johnson, Drama 
James T. Johnson, Administration 
Peggy E. Johnson, Sociology and Child Development 
With Highest Honors 
Vicki Kathleen Johnson, Music and Anthropology 
Darcie L. Johnston, Liberal Studies 
Deborah Lee Johnston, Music 
Andrew Kirk Jones, Administration 
Bernice A. Jones, Liberal Studies 
Cheryl Marie Jones, Administration 
Robert Joseph Jordan, Economics 
Joseph Edward Judge, Jr., English 
Thomas W. Judge, History 
Thomas W. Judge, Mathematics and Economics 
Gary E. Kaffenberg, Geography 
Bruce J. Kaiser, Social Sciences and History 
Casey Kandel, Political Science 
Andrew Paul Kanka, Administration 
Victor Pattison Keaton, Administration 
Greg B. Keen, Psychology 
Alan P. Kegel, Administration 
Susan M. Kehrer, Liberal Studies 
Timothy M. Kelley, Administration 
Linda C. Kenyon, Liberal Studies 
Moez Khalili-Rad, Administration 
Carlyn D. Kidwell, Environmental Studies 
Linda Joy Kimball, Social Sciences 
Geraldine Chavez Kitter, Anthropology 
Dennis J. Konkel, Administration 
Mark S. Komfeld, Liberal Studies 
With Honors 
Diane Caroline Kuecker, History and Social Sciences 
Andrew J. Kugl, Administration 
Jeanelle Twyla LaMance, Music 
Michael Allan Lambert, Administration 
Richard James Langelier, Administration 
Dewey Joseph Laramie, English 
John A. LaRose, Sociology 
Patricia Arlene Laughlin, Sociology and Social Sciences 
James Knights Lawrence III, Administration and Economics 
Robert Dean Lawrence, History 
Earnest Lawyer, Administration 
Joseph George Lazar, Jr., Economics 
Howard Rand Ledbetter, Administration 
William Leerskov, Psychology 
Daniel W. Leffingwell, Administration 
Deborah Jane LeMere, Sociology and Social Sciences 
Dale A. LeNeve, Criminal Justice 
Valerie Anne Lenz, Political Science 
Anthony Joseph Leogrande, Criminal Justice 
Diane Lee Lewis, Art 
With Honors 
Jose Leon Liera, Sociology 
Marte Debra Lightstone, Geography 
With Highest Honors 
John Michael Locklin, Psychology 
Lance L. Loomis, Geography 
Francisco Lopez-Cornide, Spanish 
Sherry Love, Political Science 
Phillip M. Lowry, Psychology 
Jack R. Luoto, Biology 
Sherlyn Dianne McCauley, Psychology and Sociology 
Sue Ann McClanahan, Administration 
Adele Ruth McCumber, Biology and Chemistry 
With High Honors 
Gordon Dwaine McDaniel, Administration 
Robert Wesley McDaniel, Administration 
John W. McDonald, Jr., Criminal Justice 
Ronald William McDowell, Administration 
Douglas John McElhaney, Spanish 
Rosa Elia Loptez McGrath, Sociology 
Linda E. McGrew, Liberal Studies 
Phyllis J. McNamara, Administration 
Kathy McShane, English 
Sandra Lee MacAulay, Music 
John Lee MacFarlane, Administration 
Geraldine F. Madden, Sociology 
Michael R. Maddi, Psychology 
James D. Maddox, Social Sciences 
Richard C. Maggard, Social Sciences 
R. N. "Skip" Mahoney, Psychology 
Gary Martin Majinski, Administration 
Diane Best Maloy, Art 
With Honors 
Lemire Arm Mapel, Sociology 
Robert John March, History 
Gail Jean Marciniak, French 
James Buckner Marshall, Social Sciences 
Jesse Arthur Marshall, Sociology and Social Sciences 
Mary Louise Marshall, Sociology 
JoAnn Beverly Martin, Sociology 
Anita Marie Martinez, Spanish 
Jose Richard Martinez, Psychology 
JoAnn Marie Matty, Administration 
Virginia A. Melrose, Psychology 
Shelley Ann Mendel, Sociology 
Mark Steven Mendonsa, Anthropology 
Albert R. Mendoza, Sr., Criminal Justice 
Eileen Frances Menzia, Social Sciences 
Patricia M. Mettler, Social Sciences 
Kim Y. H. Milhollan, Psychology 
Byron D. Miller, Music 
Gordon G. Miller, Child Development 
Gregory Jonathan Miller, Biology 
Raymond J. Miller, Sr., Sociology 
Ronald L. Miller, History 
William James Moflitt, Political Science 
Chaunchom Mongkol, Economics 
Robin Charles Moody, Social Sciences and Anthropology 
With High Honors 
James H. Moore, Sociology 
Portia Michelle Moore, Administration 
Ronald William Morgan, Administration 
Roberta Lynn Berkeley Morrill, Geography 
Sonia Hannah Moss, Psychology 
Arlene Munoz, Sociology 
Albert G. Murguia, Administration 
Lawrence T. Neace, Jr., Biology 
John H. Neiuber, English 
Rojelio Neri, Spanish 
Karen L. Nesmith, Sociology 
Diane E. Mowen Newton, Art 
Nancy C. Nichols, Psychology 
Vincent Nobile, Jr., History and Economics 
Larry Kenneth Noble, Administration 
John L. Norris, Psychology 
Shari Ann Norris, Psychology 
Sandra Lee O'Connor, Social Sciences 
Maria Ann Odle, Administration 
Roger Craig Odle, Administration 
Tommy Lynn Ogden, Psychology 
Brandon Richard Olinger, Biology 
Esther S. Olsen, Political Science 
Randy Blaine Olsen, Administration 
Christine Louise Olson-Hartwell, History 
Rhonda Ann Orin, Psychology 
Melvin L. Osbum, Psychology 
With High Honors 
Que Osier, Jr., Biology and Anthropology 
Luis R. Palacios, Sociology 
With Honors 
David R. Palm, Administration 
Mark B. Palm, Psychology 
With Honors 
Maria Loddo Palubinsky, Liberal Studies 
Susan Rae Pargman, Liberal Studies 
Hyun Sook Park, Biology 
Donna Romo Parker, Mathematics 
With Honors 
James R. Parker, Psychology 
Richard Joseph Parker, Administration 
Sterlie Lee Patterson, History 
Larry R. Paullus, Administration 
Louis Earl Pellegatta, Chemistry 
Willie Pendleton, Sociology 
Gilberto Perez, Administration 
Robert Francis Perez, History and Art 
Robert Milton Permann, Administration 
Omar John Pertel, Administration 
Cecilia A. Petersen, Social Sciences 
Robert Philip Peterson, Jr., Sociology and Social Sciences 
Alfred H. Pettigrew, Social Sciences 
Beverly Jane Pfrommer, Administration 
Laurence Thomas Pittman, Administration 
Diane D. Pleasant, Administration 
Judy A. Plotner, English 
Sandra S. Plourde, Music 
Ronnie Lament Polk, Political Science 
Dianne Jean Potter, Administration 
George L. Prats, Spanish 
Dianne L. S. Pregent, Psychology 
Robin Lee Roberts Priest, Liberal Studies 
Judy Dee Pruett, Social Sciences 
Brenda Maria Quinones, Sociology 
Rudy C. Ramirez, Art 
Catherine L. Reed, Art 
Christopher Gregory Reis, Geography 
Robert A. Richter, Psychology 
Douglas G. Rigg, Social Sciences 
Linda Long Riley, English 
With Honors 
Rudolph Riley, Social Sciences 
Daniel Jackson Roberts, Administration 
Mark L. Roberts, Administration 
William Lawton Rohbins, Administration 
Frank Dale Robinette, Psychology 
John E. Robinson, Sociology 
Marilyn Rose Rogers, Child Development 
Kenneth D. Rolf, Jr., Administration and Geography 
Michael Girard Roman, Criminal Justice 
William J. Romatko, Mathematics 
Andrew J. Romero, Administration 
Deborah Rosa-Stoffel, Psychology 
With Highest Honors 
John C. Rosebraugb, Administration 
Lawrence R. Rosebure, History and Criminal Justice 
With Honors 
Richard L. Rotbwell, Economics 
David Thomas Runner, Administration 
Jane Brennan Rupert, Liberal Studies 
With Honors 
Anne Marie St. Jacques, Political Science 
With Highest Honors 
Roland W. St. Louis, Administration 
George Basilia Salazar, History 
Philip DelRio Sales, Political Science 
Henry C. Samano, Sociology 
Joseph H. Sampson, Jr., Sociology 
John J. Sanders, Administration 
Mary Ellen Sanders, Social Sciences 
Raymond Alan Sansing, Administration 
With Honors 
Raymond Edward Sayre, Economics 
Susan Kay Schafer, Political Science 
Jeane A. Schildberg, Administration 
Wayne Scott, Anthopology 
With Honors 
Nellie Sehestedt, Spanish 
Joseph Harris Semel, Social Sciences 
Andrea Jean Settles, Liberal Studies 
Rebecca LoAnn Sharp, Liberal Studies 
Judith Arme Shaw, Psychology 
Daniel D. Shea, Sociology, Criminal Justice and Social Sciences 
Brent Robert Sheffler, Psychology 
Robert L. Shelton, History 
Bonnie Jennifer Love Sherman, Child Development 
Louis Siegel, Political Science 
Joy Marie Sigaty, Art 
Francisco Tirado Silva, Music 
Douglas Martin Simmons, Administration 
Terri Simmons, Criminal Justice 
JoAnn Opina Sinclair, Administration 
John Thomas Sines, Administration 
Laurie Ann Sipchen, Social Sciences 
Lynette Marie Smilac, Liberal Studies 
William A. Smillie, English 
Clark Cramer Smith, Psychology 
David F. Smith, History 
James John Smith, Sociology 
Ollie Mae Smith, Liberal Studies 
Randall Allen Smith, Environmental Studies and Geography 
Linda Tingle Soileau, Mathematics 
Jean Carter Soost, Sociology 
Mary H. Spurlock, Art 
Jeffery Fredrick Staggs, Criminal Justice 
June Marie Stanford, Liberal Studies 
Mary Eileen Steffens, Administration 
With Honors 
Glenn Harold Steinhack, Psychology 
Anita Stephens-Harp, Sociology 
Linda Diane Stevenson, Social Sciences 
Timothy Alan Stevenson, Administration 
William Todd Stevenson, Social Sciences 
James Arlie Stmnhaugh, Jr., Economics 
With Honors 
Bridget Stutt, Sociology and Social Sciences 
Francis P. Sullivan, Jr., Criminal Justice 
Holly Anne Sullivan, Liberal Studies 
Chester Francis Sunde, Criminal Justice 
Steven W. Sutter, Administration 
With Honors 
Barbara Ann Sutton, Drama 
Randall C. Swaim, Psychology 
Roland Burr Swanson, Administration 
Stephen Carl Swerline, Criminal Justice 
Michael Wayne Tarouilly, Political Science 
Dehra Colleen Taylor, Social Sciences 
James William Taylor, Administration 
Julia Mary Elizabeth Ann Alice Ruth Giem Taylor, 
Liberal Studies 
Larry Alan Taylor, Administration 
Ronald Daniel Thoma, Administration 
George W. Thomas, Political Science 
Myra Kathleen Thomas, Biology 
Marylee Thrower, Sociology 
With Honors 
Dorinda L. Thurman, Psychology 
Max Eugene Tidier, Administration 
Thomas Andrew Tillinghast, Administration 
Grace Carol Tokuhara, Child Development 
Audrey P. Tolison, Sociology 
Lynn Mary Toscano, English 
Patricia Ann Totten, Spanish 
Holly Christine Burnett Trask, Administration 
John Turtle, Political Science 
With Honors 
Shauna Davis Tyler, Liberal Studies 
Richard D. Ubbink, Chemistry 
Diane Felice Ure, Administration 
John P. Uthus, Administration 
Edward Caesar Valadez, Child Development 
Conrad David Valdez, Political Science 
Felix Guadalupe Valdez, Economics 
William Richard Van Alstine, Art 
Patricia Lea Vander Kamp, Social Sciences 
Kevin Paul Vasickanin, Administration 
Mary A. Venner, Liberal Studies 
Gary W. Vest, Criminal Justice 
Ernest O. Vincent, Political Science 
Vivian Elin Vine, Liberal Studies 
Joan Arm Vizthum, Liberal Studies 
Craig G. Wade, Administration 
James A. Walker, Geography 
Alan Walters, Sociology 
Lawrence William Ward, Criminal Justice 
Walter M. Warren, Political Science 
Rebecca Ruth Watford, Liberal Studies 
Robert Wayne Watts, Administration 
With Honors 
George A. Webb, Jr., Sociology 
Garry Don Wehr, Criminal Justice 
Richard Lee Weldon, Jr., Administration 
Debra Jean Welker, Social Sciences 
Victoria Ruth Welsh, English 
With Honors 
Kathleen Elaine Werkhoven, Psychology 
David L. West, Psychology 
Raymond G. Wheless, Administration 
Theresa Jane White, Anthropology 
Allan David Whiteley, History 
Maria Lee Wiegand, Sociology 
Carol A. Wiley, Sociology 
Karen Beth Wilkinson, Psychology 
George E. Williams, Sociology 
David B. Williamson, Criminal Justice 
Linda Carroll Wilson, Art 
James L. Winter, Jr., Administration 
Kenneth Paul Wixon, Sociology 
Thomas D. Wood, Administration, Economics and Social Sciences 
Willo Anne Wood, Sociology 
Tamar Jean Woolery, Psychology 
Dennis J. Wourms, Biology 
Susan Michelle Wrentmore, Administration 
June Ellen Wright, Art 
Thomas Yurcina, Jr., Criminal Justice 
Russell Zaitz, Social Sciences 
Arlene Abbott Zoumbos, Social Sciences and Political Science 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF SCIENCE 
Summer, 1976 
Fall, 1976 
Winter, 1977 
Spring, 1977 
Summer, 1977 
Richard B. Adams, Chemistry 
Patricia Ann Annes, Nursing 
John L. Anthony, Physics 
Marie Josephine Battin, Nursing 
Patsy R. Bauer, Administration 
Martha Agnes Berkompas, Nursing 
Cynthia A. Bishop, Health Science 
Stewart E. Boden, Mathematics and Physics 
Mary Ann Bolger, Nursing 
Marjorie Ann Bonnell, Nursing 
Anne Marie BorofI, Nursing 
Clifford Allen Brace, Jr., Health Science 
Eric Leland Brown, Biology 
Fernellyn Brown, Nursing 
Marjorie Louise Clarkson, Nursing 
Saundra A. Pace Clegg, Nursing 
Elizabeth J. Curtis, Nursing 
Ruthann C. DeBaets, Nursing 
Antoinette Julia DiGregorio, Health Science 
Katherine Evelyn Downie, Chemistry 
James Michael Duggan, Administration and Economics 
Clarence Ray Edwards, Nursing 
Isabella B. Gibbs, Nursing 
Eleanor E. Guzik, Nursing 
With High Honors 
Sheryl R. Hill, Mathematics 
With High Honors 
Patricia Ann Hodge, Nursing 
Kathleen Joyce Hunt, Physics 
With High Honors 
Janet M. Hutchins, Health Science 
Ronald Lee Kampeter, Health Science 
Kenneth A. Kennedy, Jr., Nursing 
Jon Wesley Kindschy, Health Science 
Betty B. Kingry, Nursing 
Corinne Kuliberda, Nursing 
Margaret F. Livingston, Nursing 
Anthony Rosso Llopart, Physics 
Roger Dale Lyman, Chemistry 
Charleta Marshall, Health Science 
Dorothy Martinez, Nursing 
Joseph Wolde Michael, Health Science 
Ricardo John Mimoz, Biology 
Yvonne Jean Myers, Nursing 
David Charles Nelson, Administration 
William H. Nuesse, Health Science 
John Thomas Popadak, Administration 
Wilma Jean Ramirez, Nursing 
Les W. Richtar, Biology 
James Arthur Roessler, Biology 
Deborah G. Schneider, Biology 
Mary Ann McCormick Sharp, Nursing 
Herbert B. Shoemaker, Health Science 
Jeffrey Mimson Slepski, Biology 
Jimmie D. Smith, Health Science 
Albert Eugene Swank III, Biology 
With Honors 
Joanne S. Tarbell, Nursing 
Richard James Tattle, Mathematics and Chemistry 
Leon V. Walker III, Health Science 
With Honors 
Eleanor Ann Wright, Nursing 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, BACHELOR OF 
VOCATIONAL EDUCATION 
Fall, 1976 
Winter, 1977 
Spring, 1977 
Jerry Melton Bennett 
George Raymond Conrad 
Morris V. Crosby 
Stanley K. Foster 
Mary Pettinger Heller 
Nancy D. Martin 
Alan Earl Wood 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, MASTER OF ARTS 
Summer, 1976 
Fall, 1976 
Winter, 1977 
Spring, 1977 
Summer, 1977 
Patrick Andrew Ainsworth, Education 
Ronald Aden Alexander, Psychology 
John Lewis Allison, Administration 
David Alvarez, Education 
Belva Jean Baltzar, Education 
Donald S. Bandy, Education 
Donna Barkley, Education 
Micheal Eugene Barnes, Education 
Linda Bauer, Education 
David A. Bellomy, Education 
Barbara D. Berry, Education 
Bradley E. Bodell, Education 
Charles Bruce Bowden, Education 
Vernon R. Bradley, Psychology 
William Preston Brian, Jr., Education 
Lloyd Marvin Brock, Education 
Bernard Gerald Bunz, Education 
Darrell Lynn Butler, Psychology 
Jean Constance Carter, Education 
Michael Paul Chavez, Education 
John Artis Chesney, Education 
Ann Alexander Colby, Education 
Rita F. Collins, Education 
Jerry Don Conerly, Education 
Wanda Jaye Cook, Education 
Robert Albert Costa, Education 
Dale Marie Crippen, Education 
Thomas G. Crist, Education 
Josephine Kershaw Currie, Education 
Evelyn Deborah Dauphine, Education 
John Vaughn Denver, Education 
Louis Denti, Psychology 
Ruth Valles De Sadier, Education 
Jerry Michael Devlin, Education 
Hilda Arias Diaz, Education 
Edward Nadeau Diliberto, Education 
June V. Franks, Education 
Charles Robert Freel, Education 
Helen L. Frost, Education 
William J. Gallaher, Psychology 
Kathlene Marron Garcia, Education 
Norma Simmons Gilbert, Education 
Robert Earl Gilbert, Education 
Harry John Grote, Education 
Patricia Elan Hall, Psychology 
Kenneth Carl Hancock, Education 
Robert D. Hanlon, Education 
Florence I. Hannema, Education 
John Charles Hawkins, Education 
Lucy Hendrick Haynes, Education 
Vernetta Hegstad, Education 
Marsha Lee Hemmingsen, Education 
Wave Jang Hendricks, Education 
Jessie M. Henry, Education 
Alice Davidson Herold, Education 
Paul Martin Herzig, Education 
Jimmie Lee Hill, Education 
Elly Hnat, Education 
Patricia A. Holmberg, Education 
Charlene Hopp, Education 
Anna Marie Hoy, Education 
Calvin Gregory Johnson, Education 
Barry Lee Kayrell, Education 
Stephen Edward Kelly, Education 
Rama Kirn Kaur Khalsa, Psychology 
Linda Darlene Klimaitis, Education 
Janet Mary Koehler, Education 
Harriet E. Kovacich, Education 
Donald S. Lake, Education 
Sandra Jean Lange, Education 
Margaret Marie Laughlin, Education 
Katherine McKee LeMay, Education 
Evangeline Sue Lewis, Education 
Constance Shattuck Lightbody, Education 
Glenn R. Lightfoot, Education 
Linda Dawn Linville, Education 
Barbara Ellen Minkus Lombardo, Psychology 
Billy Frank Luginbill, Education 
Alexander Randolph McKinley, Administration 
Marilyn R. Maag, Education 
Patricia Ann Marquez, Psychology 
Catherine W. Marsh, Education 
Edward Martin, Education 
Jerry C. Martin, Jr., Special 
Carole L. Mason, Education 
Marilyn Joan Maynard, Education 
Joe M. C. Melchor, Education 
Notra C. Mitchell, Education 
Ruthann Marie Mlcoch, Education 
Gwen L. Moore, Education 
William Arnold Muench, Education 
Robert J. Nagler, Education 
Catharine E. Nahmias, Education 
Eugene Leonard Nelson III, Education 
Nancie Ann Nelson, Education 
JoAnn Juhl Nichol, Education 
Stephanie MacNeille Obarr, Psychology 
Carole Sue O'Donnell, Education 
Robert Carl Olson, Psychology 
Janet Alice Gosten, Education 
Dennis Howard Parsons, Education 
Michael Stanford Passmore, Education 
Arlene G. Patterson, Education 
Linda Margaret Gessell Pearson, Education 
Sanford Lloyd Pederson, Psychology 
Patricia Ann Jones Perm, Education 
Barbara A. Boetzer Peterson, Education 
Nancy Ruth Pettus, Education 
Nancy Ruth Pettus, Psychology 
lowana L. Phillips, Education 
Rosaline Ann Polk, Education 
Theodore Phillip Preciado, Education 
Kathleen Elizabeth Prescott, Education 
Jessie Pritchett, Education 
Phyllis Ann Raible, Education 
Esther Ramos, Education 
Bessie D. Reece, Education 
Bias C. Resendez, Jr., Education 
Patricia Ann Rich, Education 
Sandra Kay Robbins, Education 
Russell Rodosky, Education 
Robert Elliot Rogge, Special 
Earlene A. Royston, Education 
Alice H. Sadler, Education 
John Pierpont Sandiford, Jr., Education 
David W. Schroeder, Education 
Martha Jeanne Shaw, Education 
Behjat A. Shirazi, Education 
Robert Edwin Snyder, Education 
Betty Bolinger Stanfield, Education 
Janice Lynne Stowers, Education 
Sheldon Merrill Strahl, Psychology 
Carolyn Noll Taylor, Education 
John E. Torchia, Education 
Toni Ann Townsend, Education 
Asaye Tsegga, Education 
Anne McNamara Turley, Education 
Steven Vaughn Wagner, Education 
Steven Ray Wallace, Psychology 
Betty Smith Walsh, Education 
Joyce Crickmay Walters, Psychology 
Claude Edwin Ward, Education 
Erma Jean Wardley, Education 
Burrietta Jackson White, Education 
Joya Wilder, Education 
Gerald R. Williamson, Education 
Carol L. Lewis Wintrode, Psychology 
Cheryl Wissot, Education 
Charlotte Wyckoff, Education 
Joan Marie Yearyean, Education 
Gregoria Irma Sosa Zamorano, Education 
Herminia Maria Zuniga, Education 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Fall, 1976 
Winter, 1977 
Spring, 1977 
Theodore S. Baranowski 
Glenn Allen Butler 
Judith Ann Darhy 
William Allan Darby 
Virginia T. Evans 
Daniel E. Grindell 
Gus Hughes 
Joseph E. James 
James N. Kennedy 
Kenneth R. Knauss 
Leanne I. Lay ton 
Kenneth C. Leonard 
Bennett H. Lewis 
Keiichi Maesato 
Herbert Edwin Miller 
Oscar Pablos 
Charlie R. Perry 
Adolfo Porras 
Margarito Rivera 
Gary Bruce Stanfield 
William Eric Swanson 
Nora L. Teasley 
Kenneth Thorson 
Clinton A. Townsend 
John Robert Lionel Watson 
CANDIDATES FOR THE DEGREE, MASTER OF 
PuBUc ADMINISTRATION 
Spring, 1977 
William Russell Dowd 
Louis M. Jarcho 
Wallace Dean Kinney 
Warren A. Knudson 
Roy Nathaniel Mattke 
William H. Tillery 
CANDIDATE FOR THE DEGREE, MASTER OF SCIENCE 
Winter, 1977 
Ned R. Curtis, Biology 
THE ACADEMIC DRESS 
The history of academic dress goes back to the medieval European 
universities of the 14th century. United States universities have now 
standardized the academic regalia so that its features are common 
throughout the country. The gown is ordinarily black for academic de­
grees. The pattern of the sleeves varies with the degree held: pointed 
sleeves for the bachelor's degree; short sleeves for the master's degree; 
and round, full sleeves for the doctor's degree. The bachelor's and mas­
ter's gowns have no trimmings. The doctor's gown is faced down the 
front with black velvet and three bars of the same material across the 
sleeves. The color of the velvet on the sleeves also could be the color 
of the subject in which the degree was earned. 
Hoods are usually not worn for the bachelor's degree. The master's 
hood is sliorter and lacks the panels of the doctor's hood. The silk lin­
ing of the hoods bears the colors of the institution from which the in­
dividual was graduated. The velvet binding or edging of the hood des­
ignates the academic major in which the wearer has taken his degree. 
At California State College, San Bernardino, the velvet binding on the 
master's hoods is light blue for education, white for psychology and 
light brown for administration. The brown silk chevron on the blue 
lining depict the college's colors. 
Some of the colors represented on the master's hoods of faculty mem­
bers include: 
Arts and Letters White 
Economics Copper 
Education Light Blue 
Fine Arts Brown 
Library Science Lemon Yellow 
Music Pink 
Nursing Apricot 
Social Sciences Cream 
Philosophy Dark Blue 
Physical Education Sage Green 
Science Golden Yellow 
Traditional color trimmings for doctor's hoods include: 
Doctor of Business Drab 
Doctor of Education Light Blue 
Doctor of Philosophy Dark Blue 
Doctor of Fine Arts Brown 
Doctor of Music Pink 
CALIFORNIA STATE COLLEGE, SAN BERNARDINO 
ADVISORY BOARD 
Mrs. Nancy E. Smith (C. Lowell), Chairman, San Bernardino 
Harold C. Harris, Jr., Vice Chairman, San Bernardino 
Robert J. Bierschbach, Redlands 
Mrs. Luella M. Cohen (Theodore), San Bernardino 
Arthur J. Forbes, Riverside 
James K. Guthrie, San Bernardino 
Mrs. Barbara R. Leonard (William E.), San Bernardino 
Martin Matich, Rialto 
Robert J. Mitton, San Bernardino 
Verne F. Potter, Jr., San Bernardino 
Eliseo G. Ruiz, San Bernardino 
Dr. Wayne Scott, San Bernardino 
